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ESTIMATIVA DO DESENVOLVIMENTO RADICULAR DO MILHO IRRIGADO EM DOIS TIPOS
DE SOLO
1 1 2 2Resende, M. , França, G.L ,A1buquerque, P.LP. & A1ves, V.M.C.
Embora o conhecimento da distribuição do sistema radicu1ar das culturas
seja de grande importância, muito pouco se tem feito nesta ãrea. Os me-
todos de pesquisa alem de muito trabalhosos, são de baixa precisão para
quantificar as raizes a vãrias profundidades. Foram conduzidos experi-
mentos com a cultura do milho em condição de irrigação, com diferentes
niveis de esgotamento de âgua disponive1 em um 1atossolo vermelho escu-
ro, textura argilosa, vegetação tipo cerrado, Sete Lagoas e em um latos
solo vermelho amarelo, textura media, vegetação tipo caatinga, do peri-
metro irrigado de Gorutuba. O desenvolvimento radicular foi estimado
atraves do perfil de extração de âgua, obtido por tensiômetros e blocos
de gesso instalados ate 1 metro de profundidade. Paras as condições do
LE, as raizes do milho, no final do ciclo, se concentraram ate 60 cm de
profundidade, sendo que ate a metade do ciclo Y€getativo, ficaram res-
tritas a 40 cm aproximadamente. Para as condições do LA as raizes se
concentraram a profundidade ate 40 cm. O nive1 de esgotamento da âgua
disponive1 parece não ter afetado a distribuição do sistema radicu1ar.
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